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BrusseLs, JulY 1983
AND THE PROTECTION OF PUBLIC HEALTH (1)
TALSMANDENS  GRUPPE - SPRECHERGRTJPPE  - SPOKESMAN'S  GROIJP - GROIJPE DtJ PORTE-PAROLE
OMAAA  EKNPOEONOY  TYrrc^/ - GRUPPO  DEL PORTA\OCE  - STJREAU  VAN D€ \AACOFITI,IO€ROER
THE SAFETY OF NUCLEAR INSTALLATIONS
At jts meeting on 20 JuLy 1983, the Commission approved a Communication  to
the CounciL on the Communityrs roLe as regards the safety of nucLear
instaLLations  and the protection of pubIic heatth'
As a result of the developments  which have taken pLace in the fieLd of
nucLear energy since the entry jnto fonce of the Euratom Treaty, the
priorities set for joint activjties have graduaLLy changed' The Commission
accordingLy considered it  advisab[e to re-examine the roLe of the Community
and its own obLigations in this fieLd with a vic;,1 to optimizing its
action and providing a cIear definition of its objectives.
The Communication summarizes the concLusions reaChed aS a resuLt of the
examination of the Communityts roLe in the folIowing three major areas :
Research and Devetopment,  TechnicaL/ReguLatory Aspects of the Safety of
NucLear InstaLIations, and HeaLth Protection'
The Commission emphasizes the excLusive responsibjLities of the Member
State governments, particuLarLy  as regards the seIection of sites and
the issue of construction permits and operating licences for nucLear
insta[[ations.
Referning
proposaLs
safety of
to research and deveLopment, the commission recaLIs its  recent
for research programmes, especiaLLy those reLating to the
nucLear instaLtations and radiation protection (2) '
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KOMMISSIONEN  FOR DE EUROEEISKE  FIELLESSKABER - KOI\ftISSON  D€R EI.ROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
CoMMISSION oF THE  EUROPEAN  COMMUMTIES - COMI'SSDi{  D€S COi/T\,UNATJTES  EUFIOPEENNES - ENITPONH  TCN EYPOTIAIKON  KOINOTHTCN
CoMMISSoNE DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COi,MSSE VAN D€ EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
(1)
(2)2-
As regards the technicat regulatory aspects of nuclear safety, the
Commission believes that, in vieu of current devetopments in the nuctear
industry, an overatt assessment of the safety of the most representative
nuctear polrer ptant node[s shoul-d be conducted in coLtaboration nith
the filember States.
It  also thinks that its efforts to define ovefaIL safety objectives
at Community [eve[ must be continued.
tlith regard to heaLth protection, the Commission notes the satisfactory
appLication by the trlember States of the Communityrs "Basic Standards"
on protection against ionizing radiations" uhich constitute the
foundation of the common poLicy on this subject" Nevertheless, the
CounciL is stiLt discussing the proposals on specific problems
uhich the Commission put forrard yith a view to supplementing  the
"Basic Standards".
The Commission atso refers to a number of radioLogocial  problems
arising out of the developments in the nuclear industry in recent
years which, because of their internationat impLications'  shouLd
be examined at Community tevet.  Tuto of these have a[ready been the
subject of Commission initiatives in particutar :
-  pLans for trans-frontier intervention in the anent of an accident
in an instaLlation  ctose to the border of another Jtlember State;
examination of the overaLt radioLogicat impact of the discharge
of radioactive effIuents into uaterways  and seas of Community
interest.
The Commission is of the opinion that, if  its measures are to be
completely effective, it  must ask the CounciI to support its  action
by adopting a resotution on trans-frontier radiotogicat probtems.TALSMANDENS  GRUPPE  - SPRECHERGRUPPE  - SI'OKESMAN'S  GROLIP - GROUPE UJ PORTE-PAROLE
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SECURITE DES INSTALLATIONS  NUCLEAIRES  ET PROTECTION SANITAIRE
DES POPULATIONS  (1)
Lors de sa r6union du ?0.7.1983 La Commission a approuv6 une Communication
au ConseiI concernant te r6te de La Communaut6 en matiEre de s6curit6
des instaLIations nucL6aires et de protection sanitaire des popuLations.
L'6vo[ution qu,a connu L'6nergie nuct6aire depuis L'entr6e en vigueur
du Trait6 Euratom a eu comme r6suttat que [es priorit6s des actions
men6es en commun se sont modifiEes au fiL du temps. Dans cette situation
La Commission a jug6 bon de r6eraminer le rcLe de La, Communaut6 et tes
obtigations de La Commission dans Le souci d'optimiser son action et de
bien en cerner Les objectifs-
La Communication r6sume Les concLusions de L'examen du 16te de La
Communaut6 dans Les trois grands domaines suivants: Ia Recherche et Le
D6veLoppement,  Les Aspects Technico-R6g[ementaires de Ia s6curit6 des
instaLLations et La Protection Sanitai re-
La Commission souLigne Ies responsabiLitds  exctusives des gouvernements
des Etats f'lembres notamment en mat i €re de choi x des si tes et de
d6Livrance des autorisations  de construction et d'exp[oitation  des
instaL tations nucL6ai res.
En matiEre de Recherche et de D6veLoppement,  La Commission rappeILe
ses r6centes propgsitions de programmes de Recherche  en particuIier
dans Le domaine de Ia s6curit6 des instaLLations nucL6aires et dans
Le domaine de La radioprotection-  (2)
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En ce quj concerne Ies aspects technico-169tementaires de ta s6curit6
nucL6aire, ta Commission, vu Le d6vetoppement actueL.de L'industrie
nucL6a'ire , est'ime qu'i I y a [ieu de f ai re en coL [aboration avec tes
Etats frlembres une 6valuation  gtobaLe de ta s6curit6 des moddles de
centraLes nucl6aires Ies pIus rep16sentatifs.
ELLe estime d,autre part devoir poursuivre son effort en vue dranriver
3 La d6finition d'objectifs gtobaux de s6curit6 au niveau communautaire.
poun ce qui concerne ta protection sanitaire" Ia Commission constate
que [es "Normes de Base" communautaires re[atives i  [a protection
contre [es rayonnements ionisants qui fonment Le fondement de ta
poLitique commune en cette mati&re sont appL'iqu6es par [es Etats fitembres
de maniEre satisfaisante. Toutefois des propositions de La Commission
visant i  compL6ter Les rrNormes de Baserr concernant  des probLEmes
sp6cifiques sont encore en discussion au niveau du ConseiL.
En outre suite au d6vetoppement de ['industrie nucL€aire dans [es
derniEres ann6es, queLques  probtEmes radioLogiques qui ont des
impIications d6passant Ies frontiires nationaLes m6ritent d'€tre
examin6s sur Le pLan communautaire. Deux drentre eux ont ddji fait
L'objet d'initiatives de [a part de La Commission notamment :
- tes p[ans drintervention transfrontaLiers  en cas draccident dans une
'instaLLation  proche de La fronti6re d'un autre Etat ttlembre;
-  t'examen de L'impact rad'iotogique gIobaL des rejets dteffLuents
radioact'ifs  dans des cours d'eau et des eaux marines drint6r6t
communautai  re.
La Commission estime que pour donner [a pleine efficacit6 i  son action
iI  convient de demander ['appui du ConseiL par Iradoption d'une
R6soIution reIative aux probLEmes radioLog'iques transf rontaLiers.